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RESUMEN 
Este artículo está basado en la elaboración de un sistema de acciones recreativas y su 
aplicación en función de ocupar el tiempo libre de los adolescentes, en la zona periurbana 
contribuyendo además al  mejoramiento de la calidad de vida  de los mismos. Se detectó 
que las actividades recreativas tenían poca masividad, por lo que se aplicaron diferentes 
técnicas para conocer las actividades preferidas y las frecuencias de las mismas en el 
Consejo Popular de Jamaica; se aplicaron diferentes métodos de investigación para la 
obtención y análisis de la información. Además utilizamos un método fundamental en la 
recreación que fue el presupuesto del tiempo y dentro de este el auto registro del día para 
determinar el tiempo libre de la muestra escogida. El aporte científico lo constituirá el 
estudio teórico que resulte sobre la aplicación de las acciones físico-recreativo en función 
de ocupar el tiempo libre de estos adolescentes y en la práctica lograr la masividad en la 
realización de las mismas. 
Palabras clave: Actividades Físicas, Recreación, Tiempo libre, Trabajo comunitario 
ABSTRACT 
This article is based on the elaboration of a system of recreational actions and its 
application at the time of occupying free time of the adolescents in the suburban zone. It 
also contributes to the improvement of the quality of life.  
In this investigation it was detected that the recreational activities had less massive 
participation, different techniques were applied to know the adolescents likes concerning 
recreational activities and the frequency with which they do them. Due to this it is proposed 
a group of actions in the recreational system for improving the quality of life as well as the 
free time seizing in the Popular Council of Jamaica. 
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Several theoretical methods of investigation were applied (analysis - synthesis, historical-
logical, induction-deduction, the systemic structural approach) and the empirical 
(observation-survey; as techniques (interviews, calculation percentage and different test) 
to obtain and analyze the information. Besides, it was used a fundamental method while 
working with recreation. The scientific contribution of the paper is a theoretical study about 
the application of a system of actions taking into account the physical and recreational 
activities with the purpose of occupying the adolescents’ free time to achieve a massive 
participation and execution of physical activity.  
Key words: Physical Activity, recreation, Physical Recreation, Free time, Community work 
INTRODUCCIÓN 
En muchos países del mundo la labor comunitaria en el contexto escuela comunidad 
resulta un problema no resuelto, sin embargo en Cuba no es así, el estado se ocupa y se 
preocupa por resolver todos los problemas que tengan que ver con la vida de los 
comunitarios. 
La atención al trabajo comunitario en nuestros días es una tarea priorizada por la 
sociedad cubana en su conjunto debido a la enorme importancia que tal asunto reviste en 
la estrategia para garantizar la sana continuidad del proyecto socialista, aún en las 
difíciles circunstancias en que vivimos. 
A partir del triunfo de la Revolución, el hombre pasó a ser el centro fundamental de todo 
su esfuerzo y para contribuir a su óptima preparación, se proclamó el derecho a todas las 
prácticas sistemáticas de la Educación  Física, el Deporte y la Recreación. 
Desde entonces se han venido brindando en toda Cuba, durante todos estos años una 
atención priorizada a la recreación física deportiva. 
El INDER, MINED en correspondencia con los objetivos planteados por la dirección de la  
Revolución desde sus inicios trazó como política priorizada hacer llegar a todos los 
rincones del país diversos y variados planes y programas que posibiliten la participación 
masiva de los sectores de la población en las diferentes actividades físico- recreativas. 
Alcanzar una buena participación en las actividades físico recreativo, que se ofertan en la 
comunidad debe ser el mayor anhelo de cada profesor de recreación física por lo que el 
contenido de esta actividad deberá abarcar el conjunto de opciones que permita el 
esparcimiento físico y mental de los practicantes según sus edades. 
La recreación ha adquirido un reconocimiento y una importancia actual en la vida del 
hombre de hoy, que es bueno ensayar un camino para llegar a los mejores resultados en 
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la tarea de hacer  legar sus beneficios a todos los seres humanos, independientemente de 
sus antecedentes: históricos, sociales, económicos, educativos, artísticos y tecnológicos. 
La misión del Grupo de Gestión de la  Recreación Física en el municipio es contribuir a la 
formación integral de la población en el desarrollo local y satisfacer las necesidades 
respecto a la práctica de las actividades físicas de tiempo libre como elementos 
integradores y facilitadores de prevención en salud, drogadicción, violencia, desarrollo 
comunitario y educativo creando una cultura de vida a través de la práctica del deporte, la 
educación física y la recreación, mediante sistemas de información y conocimientos, 
planificación, organización, divulgación, fomento, coordinación, desarrollo y control de los 
programas a nivel local. 
La recreación física es un tema de gran actualidad, este  artículo centra su atención en las 
actividades físico-recreativas considerada como una necesidad para todos los seres 
humanos que posibilita calidad de vida y la creación de un estilo de vida en la población, 
que benefician al hombre en su capacidad física, en la salud, en la economía, en los 
niveles de comunicación, en el desarrollo humano, factores esenciales en el desarrollo 
local.  
En este artículo se expone la necesidad de asegurar una participación masiva y elevar el 
número de opciones recreativas, requiere transformar las concepciones que actualmente 
existen en torno a la recreación y definir nuevas formas de trabajo. Para ofertar una 
programación en la comunidad es necesario tener en cuenta los objetivos que nos 
proponemos alcanzar, a quien se va a dirigir este servicio y a partir de las mismas fijar las 
tareas que nos permitirán lograr nuestras aspiraciones.  
El tema a investigar surgió a partir del diagnóstico aplicado donde se detectaron     
insuficiencias en la oferta de actividades físico – recreativas,  así como poca masividad en 
la participación de las actividades en el tiempo libre en los adolescentes de la 
circunscripción # 4 del Consejo Popular de Jamaica. 
Lo expresado anteriormente nos condujo a investigar la problemática de cómo potenciar 
la participación en actividades físico-recreativas de los adolescentes de 11 a 16 años de 
la circunscripción # 4 del Consejo Popular de Jamaica con el objetivo de elaborar 
acciones para potenciar la participación en actividades físico-recreativas de los 
adolescentes de 11  a 16 años de la circunscripción # 4 del Consejo Popular de Jamaica. 
DESARROLLO 
En la actualidad la actividad física, es considerada como una necesidad para todos los 
seres humanos de todas las edades, se reconocen sus beneficios como factor de salud, 
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condiciones físicas, como base del deporte, forma de vida activa para el bienestar del 
hombre. 
¿Qué papel juega la  Recreación Física en todas estas afirmaciones? 
Para llegar al papel que desempeña la recreación física es necesario el análisis de 
algunos conceptos tales como actividad física, tiempo libre, ocio, recreación y recreación 
física, así como las direcciones fundamentales de la cultura física. 
Consideramos que la práctica de la actividad física, tanto de juego como formativa o 
agonística, tiene una gran importancia higiénica preventiva para el desarrollo armónico del 
sujeto (niño, adolescente y adulto) para el mantenimiento del estado de salud. La práctica 
de cualquier deporte (como entretenimiento) conserva siempre un carácter lúdico y 
pudiera ser una buena medida preventiva y terapéutica, ya que conlleva aspectos 
sociales, lúdicos e incluso bioquímicos que favorecen el desarrollo de las potencialidades 
del individuo. 
La interrelación existente entre las actividades recreativas, la posibilidad de opción de 
éstas y la disponibilidad de un tiempo para su realización dados como una unidad es lo 
que se denomina recreación. 
Por tiempo libre se entiende pues, aquella parte del tiempo que no se trabaja y que 
quedan después de descontadas todas las inversiones del tiempo utilitario (actividades 
domésticas, fisiológicas, de transporte, etc.), es decir, el tiempo libre del cumplimiento de 
diversas obligaciones. 
Se considera que aunque el concepto recoge que el grado de obligatoriedad de las 
actividades no son de necesidad no contradice lo que en todo momento haremos al 
enfatizar la importancia de las actividades recreativo físicas como una necesidad en la 
práctica social de la comunidad; en ese caso se refiere a la necesidad desde otro punto 
de vista al tener presente que la opción por una u otra actividad se expresan 
individualmente. 
Según el criterio de diferentes autores los indicadores evolucionaron desde la vertiente de 
las condiciones de vida hasta la experiencia -percepción, valoración- de estas condiciones 
por lo que  se define acerca de  calidad como: 
 La calidad de las condiciones de vida de una persona.  
 La satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones vitales.  
 La combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, las condiciones 
de vida y la satisfacción con ellas. 
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 La combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas 
por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales.  
Una mejor definición pudiera ser la calidad de las vivencias que de la vida tienen las 
personas. Se considera que estos puntos de vista sobre el carácter de las actividades de 
la recreación física, seleccionadas por los participantes llevan consigo el cumplimiento de 
ciertas normas que pueden ser convenidas entre los participantes, con relación al nivel de 
conocimientos y habilidades de los que participan, buscando que estén al alcance de 
todos los que seleccionen una u otra actividad o simplemente estar condicionadas a las 
exigencias o particularidades de un tipo de actividad. 





















DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Se corroboró en las entrevistas aplicadas inicialmente los siguientes resultados: 
  Al responder la pregunta # 1, 9 respondieron que si participaban en las actividades 
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para un 30% y solo 21 respondieron que algunas veces para un 46,6% lo que nos mostró  
que la participación era muy pobre. 
Al responder la pregunta #2, 24 refirieron que no participaban en dichas actividades 
porque las mismas no motivaban lo suficiente para un 53,3%, 21  respondieron que no les 
interesaban el tipo de actividad que se ofertaban, pues le resultaban monótonas. Esto nos 
dejó ver que existía poca emotividad para participar en las actividades masivamente. 
Al analizar la pregunta # 3, 11 coincidieron en que participaban en las actividades que se 
efectuaban semanalmente para un 24,4%, 9 respondieron que una vez al mes para un 
20% y 25 refirieron que no participaba para un 30,8%. 
En la pregunta # 4, 9 respondieron que les gustarían los juegos de pelota, de carrera, de 
saltos, de mesa, la monta de zancos, el baile de la escoba, la subida del palo encebado. 
El resto solicitaron la práctica de la gimnasia aerobia incluyendo la coreografía. 
En las restantes preguntas respondieron los 45 que si se organizaban estas actividades 
de manera sistemática o sea semanalmente que si les gustaría participar para un 100% lo 
que indica que se debe elaborar un sistema de acciones teniendo en cuenta los gustos y 
las preferencias de estos adolescentes. 
Presupuesto de Tiempo. 
Se corroboró que se dedicaban fundamentalmente en el tiempo libre charlar con sus 
compañeros, observar la televisión, escuchar música y jugar futbol en la cancha deportiva 
de la localidad. 
Dada esta situación decidimos que la solución a la problemática puede ser resuelta a 
mediado y a largo plazo para evaluar progresivamente los resultados con la aplicación de 
un sistema de acciones físicas recreativas dirigidas por la escuela comunitaria y la 
universidad de deporte para garantizar la participación y el bienestar de los practicantes. 
PROPUESTA DE ACCIONES 
La creación de espacios fijos para el desarrollo  de estas actividades. 
La confección de un programa de actividades variadas e horarios diferentes, teniendo en 
cuenta las edades. 
Seleccionar activistas por barrios y CDR dentro de la circunscripción, y si es posible fuera 
de esta también. 
Construir movimientos deportivos alternativos. 
Activar los movimientos de los CVD (Consejo voluntario deportivo) y activistas voluntarios 
de deporte. 
Organizar encuentros deportivos a nivel de  CDR. 
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Crear un proyecto con profesores especializados en recreación y técnicos para continuar 
con los presidentes de los CDR, y que estos colaboren en la realización de conferencias 
de la importancia de la actividad física, el deporte y la recreación para la salud, el 
bienestar y su formación como ser social. 
 Creación de Círculos de interés deportivos 
 Organización de caminatas.  
 Creación de campeonatos de juegos de mesa entre CDR. 
CONCLUSIONES 
Después de analizar los resultados podemos decir que el objetivo del trabajo se cumplió, 
pues la propuesta de acciones aplicada por la escuela comunitaria contribuyó al 
mejoramiento de la calidad de vida de los adolescentes con la participación activa de 
estos en la práctica sistemática de actividades físicas, deportivas y recreativas en la 
comunidad. Se comprobó además que la escuela comunitaria puede con su accionar 
directo, fomentar y diversificar la práctica actividades físicas, deportivas y recreativas  
según las individualidades. 
Con la implementación de estas acciones se logró que los adolescentes dedicaran parte 
de su tiempo libre a la práctica de actividades sanas, y una mejor comunicación e 
interrelación interpersonales. 
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